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K URUÇEŞME toplantısında gör­düğüm Prens 'e bir daha rastla­madım. Fakat İttihatçılar, bu 
son derece sulhperver ve vurup kır­
malım aleyhindeki zattan korktular.
Ben, Prens hakkındaki bu yazıları­
mın özetini sonradan Çerkez Hasan’dan 
aldım. Prens Sabahattin, siyasî kanaat 
itibariyle o zamanın liberal fikirlerine 
sahipti. Fakat, bir hükümet kurup 
devleti idare edebilecek enerjik bir zat 
değildi. Babası Mahmut Celâlettin Paşa 
ise, Paris’e kaçmış ve kayınbiraderi 
Sultan Hamit aleyhine hürriyet seven­
lerle birlikte çalışıyordu
•  Prens İstanbul'a 
dönmedi
Prens Sabahattin’in, Mahmut Şev­
ket Paşa’nm katli sırasında tevkif edil­
diğini yazan eserlere tesadüf ettim. 
Doğrusu ben de o sırada tevkif edilip 
Bekirağa Bölüğü’ne gönderilmiş olan 
“ muhaliflerden olduğum halde, Prens’- 
in tevkif edilmiş olduğunu işitmedim. 
Gerçi babam merhum da dahil olduğu 
halde, hatırlı kimseler ayrı bir odada 
mevkuftular. Ama pederimin bana 
Prens’den bahsettiğini işitmemiştinı. O 
esnada sadrazam olan Sait Halim Pasa . 
yı, İstanbul Şehir ıvıecıısı nde arkadaşı 
olduğu için, tamyan babam, bir telgraf­
la müracaat ederek, kendisini kurtardı. 
Fakat ben Bekirağa Bölüğü’nde kaldım 
ve oranın sakinleriyle birlikte —596 
kişiydik— Bahr-i Cedîd isminde 49 
yıllık bir eski vapurla Sinop’a sürüldük. 
Prens, bu maceradan sonra Avrupa’ya 
kaçmış ve bir daha İstanbul’a dön­
memiştir.
Prens Sabahattin hakkındaki malu­
matı, dediğim gibi, hep Çerkez Hasan’- 
dan aldığım için, şüphesiz onun tesiri 
altındayım. Ama benim de görüşüme
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göre, Prens, okumuş bir adam, mükem­
mel bir mütefekkir, fakat asla bir devlet 
adamı vasfma sahip olamayacak yara­
dılışta bir zattı. Serveti de yoktu. A v­
rupa’ya gittikten sonra — sanırım— İs­
viçre’ye yerleşti ve Nihat Reşat, Satvet 
Lütfü Bey’ler gibi yakınlarının yar­
dımıyla geçindi.
Prens Sabahattin’in portresini çizer­
ken, en büyük meziyetinin aktör deni­
lecek kadar kıymetli bir hatip olduğuna 
parmak basmak yerinde olur. Ne var ki, 
hele o devirde hitabet ile hükümet idare­
si arasmda bir münasebet yoktu. 
Mesela, İttihatçıların hemen hemen 
bütün işlerine hakim olan ve Kemal Bey 
adıyla maruf zatın ne sesi duyulmuş, ne 
şahsı şurada burada görülmüştü.
Prens in o devirde ençok göze çarpan 
vasfı, ittihatçıları korkutmuş olması­
dır. Bunu nasıl yapmış, yahut Prensi 
İttihatçılara nasıl bir umacı gibi göster­
mişler? O muammayı hâlâ çözmüş deği­
lim.
Prens hakkındaki hatıralarımızı bu 
şekilde belirtirken, kendisinin hânedana 
mensup olmak gibi bir kompleks içinde, 
fakat bundan “ Prens" ismini haksız 
olarak alacak kadar marifetli bir adam 
olduğunu kabul etmemek mümkün 
değildir.
Bugün, Prens Sabahattin’i şahsen 
tanımış, hayatta pek az kişi ya vardır, 
ya yoktur. Olanların da bu aydın zat 
hakkındaki mütalaaları nedir bilemem? 
Çünkü, kendisi Türkiye’de bulunduğu 
zamanlar, pek az halkla temas eder, 
Avrupa’da ise, adı sam pek de işitil- 
mezdi.
Prens Sabahattin’i —belki evvelce 
de yazdım— benden başka takdir ve 
tenkid edenlerin başında, Bülent Ecevit 
Bey’in kayınpederleri muhterem Profe­
sör Nâmık Zeki Bey, İzmir Cumhuriyet 
Savcısı Hatemî, bilmiyorum hangi 
kolejin sahibiyken vefat eden askerlik 
arkadaşlarımdan Nurettin Bey gibi kıy­
metli kimseler vardı. Ben şahsen bu 
muhterem zatın peşinden gitmiş o l­
maktan şekvâcı değilim.
Yalnız sonradan öğrendiğime göre, 
eğer iş daha ileri gidip de Prens’in 
hükümete gelmesi mümkün olsaydı, 
sanınm —bu sıralarda olduğu gibi — 
birçok hadiselerde hayal kırıklığına uğ­
raması mukadderdi. Çünkü rahmetli 
Prens, bir devlet adamı değil, bir fikir 
adamıydı. Kendisi Ingiliz terbiye usulü­
nü, bir de "adem-i merkeziyet’’ yani, 
her şeyi merkezden sormadan mahallî 
âmir ve memurlarla çalışabilme siste­
mini benimsemiş bir zattır.
#  Bir fikir adamı idi...
Bugün bunlar, günün meseleleri ya­
nında hiç denecek kadar basit prob­
lemlerdir. Dünya o günden bugüne o 
kadar değişti ki, Prens hakkında hüküm 
verirken, belki de haksız bazı önyargıla­
rın tesiri altında kalıyoruz.
Bu satırlarla Prensi bilmem iyi tarif 
edebildim mi? Bu tarifimle, bugünlerde 
basında Prens hakkında çıkan yazıların 
birbirini bazen tutmadığım görüyorum. 
Bunu da pek tabiî buluyorum. Çünkü, 
ben Prens hakkında hatıralarımı yazı­
yorum. Diğer arkadaşlarımız onun hak­
kında inceleme ve tetkikat sonuçlarım 
yazıyorlar. Bunların ayrı ayrı şeyler 
olduğunu kabul etmemek mümkün 
değil.
•  72 yaşında öldü
Özetle, Prens Sabahattin, vurup kır­
manın şahsen aleyhinde, barış ve 
hürriyet taraflısı, Ingiliz terbiye sistemi 
tutkunu ve "adem-i merkeziyet” taraflısı 
bir mütefekkirdi. Kendisinde devlet 
adamı fikrinden ziyâde, bir çekingen 
aydm vasfı galipti. Ne var ki, bu 
noktaya benden ziyâde, onun yâverle- 
rinden Çerkez Hasan’m dediği gibi, 
“ Prens”  lâkabına haksız olarak sımsıkı 
yapışmış ve bunu hayatının sonuna 
kadar muhafaza edebilmiş bir zattı. İs­
viçre’de 1949 tarihinde 72 yaşında ve 
ihtiyaç içinde vefat etti.
Prens Sabahattin hakkındaki bu 
satırlarımdan bir zamanlar şahs ma büyük 
emeller bağlamış olan okurlarımın incin­
memesini dilerim. Neyleyelim ki, ne 
kadar derin bilgisi olursa olsun, bir fikir 
adamıyla bir devlet adamı arasında 
— bugün de gördüğümüz gibi— büyük 
mesafeler var.
Prens, bu mesafelerle, devlet adamlı­
ğından uzak bir aydın olarak tarihi­
mizde yerini almıştır.
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